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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∏ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓﬁÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔ-
ÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ﬁˆ˜
·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ﬁÙÈ Ë Ì¿¯Ë ÌﬁÏÈ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ
Î·È ﬁÙÈ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ ·ÎﬁÌË Ó· ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¶·ÚﬁÏ’ ·˘Ù¿ ‹‰Ë ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁ-
ÙÂÚÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ Ì›· ÁÂÓÈÎ‹ Ù¿ÛË ÌÂ›ˆÛË˜ ÛÙÈ˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜ ¿ÚıÚˆÓ ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜
‰ÂÎ·ÂÙ›·˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ·‡ÍËÛË ÛÙÈ˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜ ¿ÚıÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ› ·Ï·ÈﬁÙÂÚ· Î·È Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹.
∏ ÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ·Ó Ì›· Ù¤ÙÔÈ· Â›‰Ú·ÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·-
Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÈ˜ ∂ÏÏËÓÈÎ¤˜ ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. √È ˘ËÚÂÛ›Â˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ô˘
‹Ù·Ó, Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ·ÎﬁÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÏﬁÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ
ÂÏÏÂ›„ÂˆÓ ÛÂ Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È ¯ÚÔÓÈ¤˜ Î¿Ï˘„Ë˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÛÂ ÂıÓÈÎﬁ
Â›Â‰Ô, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‹‰Ë Î¿ÔÈ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÈÚÚÔ‹˜ ·ﬁ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯‹ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ﬁÌˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ÛÂ ÙÈ ‚·ıÌﬁ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÂ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË;
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·ﬁ ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÓÂÚÁËıÂ› ÛÂ ¯Ú‹-
ÛÙÂ˜ ÙË˜ µÀ¶ ÙÔ 1999 Î·È ÙÔ 2005, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¢È·-
‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·‡ÍËÛË˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ¤ÁÈÓÂ
ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ
ËÁÒÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÙﬁÛÔ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ﬁÛÔ Î·È ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¯ÚË-
ÛÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙ› ÙË˜.
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Abstract: In the recent years the library world is undergoing major changes and is facing
major challenges. The continuous growth and dissemination of electronic information
through online journals have changed the traditional function of the Interlibrary Loan Ser-
vices. International literature claims that the battle has just begun. The impact of online
journals in document delivery service needs to be studied for a longer period of time to
achieve better understanding. However there are some indications of this impact. Most
researchers refer to a general decline in numbers when it comes to requesting copies of the
last decade. Meanwhile, the number of requests for older articles that aren’t in electronic
format tend to increase.
This paper seeks to determine if such an impact is also taking place in Greek Academic
Libraries. ILL services have been, and they still are, very crucial due to the big collection
gaps that Greek Academic Libraries have, but they also have beginning to show some sam-
ples of this impact. But what exactly do these samples show and in what level should we
talk about reorganization of the ILL service?
Using the statistical data from the two user surveys that have been carried out by the
Library & Information Service (LIS) in 1999 and 2005 and combining them with the usage
statistics of ILL service and the statistics of the increase of online journals subscriptions, we
will try to evaluate the impact that electronic resources have on the traditional ILL service
on the one hand, and on user’s habits on the other.
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1. ∂π™∞°ø°∏
√È ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÙﬁÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ﬁÛÔ Î·È ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó
Â‰Ò Î·È ¯ÚﬁÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙÔ˘˜, È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰È-
ÎÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÎﬁ ¯ÒÚÔ
Î·È ÛÂ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌﬁ. π‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ·
Ì¤Û· ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘80 Â›¯·Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÂ ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË ˆ˜
ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡,
‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·. ∂ÎÂ›ÓË ÙË
¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Û·Ó ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ· Î¿Ï˘„Ë˜ ÙˆÓ ÂÏÏÈÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂ-
ÙÒÈ˙·Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ªÂÚÈÎ¿ ¯ÚﬁÓÈ· ·ÚÁﬁÙÂÚ·, Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ë Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘
·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÛÙ· ÔÔ›· Ù· ·Î·‰ËÌ·˚Î¿ È‰Ú‡Ì·Ù· Ì¤Ûˆ Û˘ÓÂÚ-
Á·ÙÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÚﬁÛ‚·ÛË, ¤‰ˆÛ·Ó ·ÎﬁÌ· Ì›· Ï‡ÛË ÛÙÔ
Úﬁ‚ÏËÌ· ·˘Ùﬁ. ªÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ Ì›· ‰ÂÎ·ÂÙ›· Î·È Ï¤ÔÓ Û˘Ó‡·ÚÍË˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ
‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÈ˜ ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·È ÛÙËÓ Èı·ÓﬁÙËÙ· Â›‰Ú·ÛË˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ¢È·‰·ÓÂÈ-
ÛÌÔ‡. ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ ·Ó ﬁÓÙˆ˜ ÌÔÚÂ› Ó·
·Ú·ÙËÚËıÂ› ·˘Ù‹ Ë Â›‰Ú·ÛË ÛÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË & ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙË-
Ì›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ.
∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛË ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ﬁÚÔ
“¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜”. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ “Interlibrary Loan Code for the United States” ÙË˜ ALA
ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ˙ËÙ¿ ˘ÏÈÎﬁ ·ﬁ ‹ ÚÔÌËıÂ‡-
ÂÈ ˘ÏÈÎﬁ ÛÂ ÌÈ· ¿ÏÏË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ÂÓÒ ÛÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ IFLA ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù·
ÂÍ‹˜: “Interlending is the process whereby one library obtains from another specified
library material requested by its users and not available from its own stock. The requested
material may be sent as a temporary loan or a substitute copy may be supplied instead”
(IFLA 2003). ¢ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ﬁÚÔÈ “interlibrary loan”,
“interlending, document delivery” Î·È “document supply”. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛËÌË ‰È¿ÎÚÈ-
ÛË Î·È Û·ÊÂ›˜ ÔÚÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ﬁÚÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
ﬁÚÔ˘ interlibrary loan ÁÈ· ‰·ÓÂÈÛÌﬁ ÂÈÛÙÚ¤„ÈÌÔ˘ (returnable) ˘ÏÈÎÔ‡, ﬁˆ˜ ÌÔÓÔÁÚ·Ê›Â˜,
ÌÈÎÚÔÊﬁÚÌÂ˜ Î.·. ÌÂÙ·Í‡ ‰‡Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ﬁÚÔÈ document delivery Î·È document
supply ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÌË ÂÈÛÙÚ¤„ÈÌÔ˘ (non returnable) ˘ÏÈÎÔ‡,
Û˘Ó‹ıˆ˜ ÊˆÙÔÙ˘›·, ÛÂ ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‹ ÛÂ ÙÂÏÈÎﬁ ¯Ú‹ÛÙË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ P. Erlandsen,
Chair of IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section 1. 
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô ﬁÚÔ˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜ ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘
document delivery, Î·ıÒ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ·Ó¿ÏÔÁÔÈ ﬁÚÔÈ, ·Ó Î·È Ë
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1 ™ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ·ﬁ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË µÀ¶ ÙÔ 2005 ÛÂ Ì¤ÏË
¢∂¶, ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ Î·È ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ﬁÚˆÓ ÙÔ˘ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ·Ó Î·È
·ÓÂ›ÛËÌË, ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ì¤Ûˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘-
‰ÚÔÌÂ›Ô˘ ÌÂ ÙÔÓ Î. Erlandsen Poul, Chair of IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section.
ÊÚ¿ÛË “ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¿ÚıÚˆÓ” Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔ-
ıËÎÒÓ ÛÙÈ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔÓ ﬁÚÔ
document delivery.
2. ¶ƒ√™º∞∆∂™ ∂ƒ∂À¡∂™
2.1. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂ›ˆÛË ÛÙÈ˜ ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡…
◊‰Ë ·ﬁ ÙÔ 1999 Ô David Solar Â›¯Â ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Èı·ÓﬁÙËÙ· ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ
ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ˆ˜ ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÙÔ ÙË˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¢È·‰·ÓÂÈ-
ÛÌÔ‡. ¶·Ú¿ ÙÔ ﬁÙÈ ÛÂ Ì›· Ù˘ÈÎ‹ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙﬁÙÂ ·ÎﬁÌ· ÈÎ·Óﬁ˜
·ÚÈıÌﬁ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹, Â›¯Â ‹‰Ë Ê·ÓÂ› Ì›· ÌÂ›ˆÛË ÛÙÔÓ
ﬁÁÎÔ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ (Solar 1999). ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜, ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆıÂ› ‚·ıÌÈ·›· ÙÒÛË ÛÙÈ˜ ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÁÈ· ¢È·‰·ÓÂÈ-
ÛÌﬁ. 
¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·ﬁ ÙÔ British Library Document Supply
Centre, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ ÌÂ›ˆÛË 18% ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000–2002
(Kidd 2003). ªÂ›ˆÛË ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙÔ˘ St. George’s Hospital
(Robertson 2003) Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Glasgow ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· (Kidd 2003). ∏ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹
ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ÙË˜ ª. µÚÂÙ·Ó›·˜ Â›‰Â ÙÔ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË ÙÔ
1998–1999 Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿. ∞˘Ù‹ Ë ÙÒÛË Û˘Ó¤ÂÛÂ ÌÂ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹
·‡ÍËÛË ÛÙÈ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ (big deals). ∞Ó¿ÏÔÁË ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙË
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Cagliari ÙË˜ πÙ·Ï›·˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÌÂ›ˆÛË ÂÚ›Ô˘ 25% ÛÙÈ˜
·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ·Ú·ÁÁÂÏ›· ¿ÚıÚˆÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2002–2003 (Spina Î·È Orru 2004). °ÂÓÈÎﬁ-
ÙÂÚ·, ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·ﬁ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
2000–2003 ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó 17% ÌÂ›ˆÛË ÛÙÈ˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜, ÂÓÒ ÛÙÈ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎÂ˜ ÛÙË °·ÏÏ›· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ÌÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 27,37% ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000–2002 (Echeverria Î·È
Barredo 2005). ªÂÁ¿Ï· Î¤ÓÙÚ· ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ¿ÚıÚˆÓ ﬁˆ˜ ÙÔ CISTI ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙÔ
INIST ÛÙË °·ÏÏ›· ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÒÛË ÛÙÈ˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ (Jackson 2004). ™ÙËÓ
¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÙÈ˜ ∏.¶.∞. ÔÈ 26 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜
ÛÙÔ Illinois ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó ÌÂ›ˆÛË 26% ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1999–2003,
ÌÈ· ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂ›ˆÛË ·’ ﬁÙÈ ·Ú¯ÈÎ¿ ·Ó·ÌÂÓﬁÙ·Ó, Î·ıÒ˜ Â›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊıÂ› ﬁÙÈ Ù·
·ÈÙ‹Ì·Ù· ı· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·Ó ÌﬁÓÔ Î·Ù¿ 10% ÂÚ›Ô˘ (Wiley Î·È Chrzastowski 2005). ø˜ ¤ÙÔ˜
·ÊÂÙËÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙˆÙÈÎ‹ Ù¿ÛË ÛÙÈ˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ
2000–2001 ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÀË-
ÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ. 
2.2. … ‹ ·‡ÍËÛË;
µ¤‚·È·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. ŒÚÂ˘Ó· ÙË˜ ARL (Case 2004), ÛÙËÓ
ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 72 ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙË˜ µﬁÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜ Î·Ù¤ÁÚ·„Â ·‡ÍËÛË 2.9% ÛÙ·
·ÈÙ‹Ì·Ù· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2001–2003 (Echeverria Î·È Barredo 2005). ∆Ô ·Ú¿-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 185
‰ÔÍÔ Â›Ó·È ﬁÙÈ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÈ· ¿ÏÏË ¤ÚÂ˘Ó· ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ARL ·Ó·-
Ê¤ÚıËÎÂ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌﬁ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ (Wiley Î·È Chrzastowski 2005). ∆Ô 2004
ÔÈ ‰·¿ÓÂ˜ ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜–Ì¤ÏË ÙË˜ ARL Â›¯·Ó ·˘ÍËıÂ›
Î·Ù¿ 712% ·ﬁ ÙÔ 1994–1995 (Case 2004). º·›ÓÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ﬁÙÈ ·Ú¿ ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙˆÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Ó’ ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚·‰›ÛÔ˘Ó ÌÂ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÛÂ ÙÔÈÎﬁ Â›Â‰Ô. 
ÕÏÏË ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ¤Ï·‚Â ¯ÒÚ· ÙÔ 2004 ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ Nevada
·Ó¤ÊÂÚÂ ·‡ÍËÛË 31% ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·Ú¿
ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌﬁ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ (Wiley Î·È Chrzastowski
2005). √È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙË ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ ¢È·‰·ÓÂÈ-
ÛÌﬁ, ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÁÈ·
¤ÚÂ˘Ó· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶·ÚﬁÌÔÈÔ ‰Â›ÁÌ· ·ÓÔ‰ÈÎ‹˜ Ù¿ÛË˜ ÛÙÔ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ ÂÓÙÔ›ÛÙË-
ÎÂ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÙËÓ È·ÙÚÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ Mostoles
ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÔÈ ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 40% ÙÔ ¯ÚÔ-
ÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ· 2001–2004, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·Ù¿
80% (San Jose Î·È Pacios 2005).
2.3. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
√ ‚·ÛÈÎﬁÙÂÚÔ˜, ·Ó ﬁ¯È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛÂ ÛÙË ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ¢È·‰·ÓÂÈ-
ÛÌÔ‡ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚﬁÓÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÎﬁÛÙÔ˜
ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ËÁ¤˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ· ÛÂ ¿ÚıÚ· Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È
ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, Â›ÙÂ ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Ô˘ ÚÔÌËıÂ‡ÂÙ·È Ë
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙË˜, Â›ÙÂ ÁÈ· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜
(open access journals), Â›ÙÂ ÁÈ· ·Î·‰ËÌ·˚Î¿ ·ÔıÂÙ‹ÚÈ· (institutional repositories). 
√È ÏﬁÁÔÈ Ô˘ Û˘Ó¤ÙÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó. ŒÓ·˜ ·ﬁ
·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, Ë
ÔÔ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ·ÎﬁÌ· Î·È ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·ÚÎÂÙ¤˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚˆÌ¤ÓÂ˜ ÂÁÁÚ·Ê¤˜ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ online Î·Ù¿ÏÔ-
ÁÔ, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÎ¿˙ÂÈ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Ó· ÛÙÚ·ÊÂ› ÛÙÔ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ. ÕÏÏÔ˜ ÏﬁÁÔ˜ Â›Ó·È Ë
“Î·Î‹” ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ ÌÂ
ÙÈ˜ ÎÔÈÓÔÚ·Í›Â˜, ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·Î¤Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‹ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ﬁÔ˘ Û˘¯Ó¿ ·Ú·-
ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈÎ·Ï‡„ÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. ∏ ‚·ÛÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÂÎÙﬁ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Î·È ‰›ÓÂÙ·È ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÛÙËÓ
ÚﬁÛ‚·ÛË Î·È ÏÈÁﬁÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ. ∆¤ÏÔ˜, ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡-
Ô˘, ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¤˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ Ì¤Ûˆ ÌË¯·ÓÒÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ (.¯. Google
Scholar) ‹ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (Jackson 2004). 
º·›ÓÂÙ·È, ÏÔÈﬁÓ, ﬁÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÎﬁÌ· ÚÂ˘ÛÙ‹ Î·È Ù›ÔÙ· ‰Â ÌÔÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ›
‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ, Î·ıÒ˜ Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ·ﬁ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙÂÏÈÎ¿
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ˜ ÛÂ Î¿ıÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË.
186 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ¯ÚËÛÙÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ 1999 (°ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ∫ÔÚÊÈ¿ÙË 2000, 315–334)
Î·È ÙÔ 2005, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎ‡„ÂÈ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı· ÛÙÔÈ¯Â›·. ∆Ô 1999 Ô ¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ
ÌÈ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· Ù· Ì¤ÏË ¢∂¶ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
Ó·, Ù· Ì¤ÏË ¢∂¶ (ÛÂ ÔÛÔÛÙﬁ 60%) Î·È ÔÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ (ÛÂ ÔÛÔÛÙﬁ 43%) Î·Ù¤-
Ù·ÛÛ·Ó ÙÔ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ ˆ˜ ÙËÓ 5Ë ‰ËÌÔÊÈÏ¤ÛÙÂÚË ˘ËÚÂÛ›·, ÂÓÒ ·ÎﬁÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈ-
ÙËÙ¤˜ Ô ¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÔ ÛÂ ÔÛÔÛÙﬁ 12% Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÙËÓ 7Ë ‰ËÌÔÊÈÏ¤-
ÛÙÂÚË ˘ËÚÂÛ›· ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ ‰ÂÎ·ÙÚÈÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. 
∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ 2005 ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û¯Â‰ﬁÓ ÛÙÔ ÌÈÛﬁ ÙÔ ÔÛÔÛÙﬁ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
ÙÔ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎ¿ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ÛÂ Û‡ÓÔÏÔ ‰ÂÎ·ÙÚÈÒÓ ˘ËÚÂ-
ÛÈÒÓ ÌÂ ÔÛÔÛÙﬁ ¯Ú‹ÛË˜ 10.08% ¤Ó·ÓÙÈ 19.58% ÙÔ 1999 (™¯‹Ì· 1).
™Â ·ÚﬁÌÔÈ· Â›Â‰· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË Û˘¯ÓﬁÙËÙ· ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘
¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ŒÓ· ÔÛÔÛÙﬁ 64% ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙÔ 1999 Î·È ÙÔ 2005 ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ˘Ë-
ÚÂÛ›· ÂÓÒ ÏÈÁﬁÙÂÚÔ Û˘¯Ó¿ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙÔ 18.8% ÙÔ 2005 Î·È ÙÔ 17.1% ÙÔ 1999. ™¿-
ÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ÙÔ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ ÙÔ 0,8% ÙÔ 2005 Î·È ÙÔ 2% ÙÔ 1999. ∂ÓÒ ¤Ó· ÔÛÔÛÙﬁ 9%
3. √ ¢π∞¢∞¡∂π™ª√™ ™∆∏ µπµ§π√£∏∫∏ ∫∞π À¶∏ƒ∂™π∞ ¶§∏ƒ√º√ƒ∏™∏™ ∆√À
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√À ¶∞∆ƒø¡
∆Ô ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ÿ‰Ú˘Ì· ÙË˜ ÃÒÚ·˜ ·ﬁ ·ﬁ-
„Âˆ˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÏÔÈÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ
Î·È ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ·Ó·Ù˘ÛÛﬁÌÂÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Î·È ¤ÚÂ˘Ó·˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂ-
ÚÈ˜ ™¯ÔÏ¤˜ Î·È ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ∆Ì‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 750 Ì¤ÏË
¢∂¶, 20.000 ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È 2.500 ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› Î·È ‰È‰¿ÎÙÔÚÂ˜. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡
ÛÙË µÀ¶ ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ 1989. ™ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚﬁÓˆÓ ·ﬁ ÙﬁÙÂ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
Ë ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏÈ¯ıÂ› Î·È ‚ÂÏÙÈˆıÂ›, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÙËÓ
Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ÕÚ·ÁÂ, ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙË˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·; 
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™¯‹Ì· 1: ÃÚ‹ÛË ∂ÈÙﬁÈˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ
ÙÔ 2005 Î·È 7.3% ÙÔ 1999 Î·Ù·-
Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “¢ÂÓ
Í¤Úˆ / ¢ÂÓ ··ÓÙÒ” (™¯‹Ì· 2). 
µÏ¤ÔÓÙ·˜ Â›ÛË˜ Î·ÓÂ›˜ Ù·
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ˘Ë-
ÚÂÛ›·˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ·, Â‡ÎÔÏ· ı·
·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ì›· ÙˆÙÈÎ‹
Ù¿ÛË ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂ-
ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËıÂ›. ∆Ô
‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Â›Ó·È
·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎﬁ (™¯‹Ì· 3).
∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌÂ›ˆÛË Ô˘
·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
¯ÚﬁÓÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ˘ËÚÂ-
Û›·˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ¯Ú‹˙ÂÈ È‰È-
·›ÙÂÚË˜ ÚÔÛÔ¯‹˜. ∫È ·˘Ùﬁ
ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ‚ÂÏÙÈˆ-
ÙÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
¯ÚﬁÓÈ· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÂ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙÔ˘. √È ÙÈÌ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ¿ÚıÚˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌË-
Ï¤˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÈˆıÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ ÙÔ˘
˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÁÁÂ›ÏÂÈ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ Â›ÙÂ Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú· Â›ÙÂ ÙËÓ ÂﬁÌÂÓË, ﬁÙ·Ó
ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÂ›ÁÔ˘Û· ·Ú·ÁÁÂÏ›·. °ÂÓÈÎﬁÙÂÚ·, Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ ·ﬁÎÚÈÛË˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈˆıÂ› Î·È Ô
¯Ú‹ÛÙË˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÂ 3–4
Ì¤ÚÂ˜ ·ﬁ ÙËÓ ËÌ¤Ú· ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËÎÂ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÚÂ˘-
Ó·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 2005, Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ÛÙË µÀ¶ ™‡ÛÙËÌ· ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜
188 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
™¯‹Ì· 2: ™˘¯ÓﬁÙËÙ· ¯Ú‹ÛË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡
™¯‹Ì· 3: ∞ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ‰È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜
¶·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ (ILLIS – Interlibrary Loan Information System) ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ
Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. √È ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó online, ÔﬁÙÂ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔ˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘. ∂›¯Â
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÛÙÔ ﬁÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎﬁ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤‚ÏÂÂ ÙÈ˜ Û˘Ó·ÏÏ·-
Á¤˜ Ô˘ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ ÔÛﬁ Ô˘ Â›¯Â ÌÂ›ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÙÔ˘. ªÔÚÔ‡ÛÂ
·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂ ÚÔÛˆÈÎﬁ Îˆ‰ÈÎﬁ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Î·È Ó· ‚Ï¤ÂÈ
ÛÂ ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ (.¯. ·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ï·‚Â Ë ˘ËÚÂÛ›· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡,
·Ó ÚÔˆı‹ıËÎÂ ÛÂ Î¿ÔÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î.·.). ªÂ Ï›Á· ÏﬁÁÈ· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‚Ï¤ÂÈ Ù· ‚‹Ì·-
Ù· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÛÂ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËıÂ˘ÙÂ› ÙÔ ¿ÚıÚÔ. ∫·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Îﬁ Â›Ó·È ﬁÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤ÛÙÂÏÓÂ ·˘ÙﬁÌ·Ù· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯Ú‹-
ÛÙË, ﬁÙ·Ó Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈÓﬁÙ·Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·ﬁ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ﬁÙ·Ó ÙÔ ¿ÚıÚÔ
ÂÓÙÔÈ˙ﬁÙ·Ó ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‹ ÂÓÙ‡ˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ
ÙÌËÌ·ÙÈÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ﬁÙ·Ó Â›¯Â ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·ﬁ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎË–‰ﬁÙË ÔﬁÙÂ Î·È ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ ·ﬁ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ
¿ÚıÚÔ Î·È Ù¤ÏÔ˜, ﬁÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎ‹ (‰ËÏ·‰‹ ‰Â ‚Ú¤ıËÎÂ Î¿Ô˘ ‹ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ ÏﬁÁˆ
Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ ‹ ÂÏÏÈÒÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ). ªÂ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙË ‰È¿ıÂ-
ÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, ‰Â ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ÙÒÛË ÛÙÔ ÌÈÛﬁ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·ﬁ ÙÔ˘˜
¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙÔ 2005 ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ 1999 (‚Ï¤Â ™¯‹Ì· 1).
∞ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ Â›ÛË˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ·ÎﬁÌ· Î·È ˆ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ¿ÚıÚˆÓ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Ë µÀ¶ ÛËÌÂ›ˆÛÂ ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÒÛË. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
ÙÔ˘ ∂¢∂∆µ ÙÔ 2002 ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛÂ 1.056 ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÂÓÒ ÙÔ 2005 ÌﬁÏÈ˜ 679. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›·
ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘ 35% ÂÚ›Ô˘. ª‹ˆ˜ ÙÂÏÈÎ¿ ÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌﬁÓÔ
ÛÙË µÀ¶ ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚÂ·ÛÙÂ› Î·È ÔÈ ˘ﬁÏÔÈÂ˜ ∂ÏÏËÓÈÎ¤˜ ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜;
4. ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∞ ¶∂ƒπ√¢π∫∞ ™∆∏ µÀ¶
ªÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÔÚﬁÛËÌÔ ÁÈ· ÙË ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜
µÀ¶ ‹Ù·Ó Ë ·ÁÔÚ¿ ÙË˜ ÚÒÙË˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ, ÙÔ Tetrahedron
Letters ÙÔ˘ ÂÎ‰ÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Elsevier ÙÔ 1997, ÌﬁÏÈ˜ 9 ¯ÚﬁÓÈ· ÚÈÓ. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ·ÁÎﬁ-
ÛÌÈ· Ù¿ÛË, Ì¤Û· ÛÂ ·˘Ù¿ Ù· 9 ¯ÚﬁÓÈ· Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË & ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ (µÀ¶) ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ·‡ÍËÛÂ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÈ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜ ÙË˜ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿
ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÈ˜ 200. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ
µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ (™∂∞µ), Heal–Link ÙÔ 1997, Î·È ÔÈ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂ ÚÒÙË
·˘Ù‹ ÌÂ ÙÔÓ ÂÎ‰ÔÙÈÎﬁ Ô›ÎÔ Elsevier ÙÔ 1998, ¤‰ˆÛÂ ÛÙÈ˜ ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ì›· ÙÂÚ¿-
ÛÙÈ· ÒıËÛË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÌÂ
·ÚÈıÌÔ‡˜, ·ﬁ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ 1997, Ë µÀ¶ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË Heal–Link, ·ÎÔÏÔ‡ıË-
ÛÂ Ì›· ·ÓÔ‰ÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÛÙÈ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. √È 130 Ù›ÙÏÔÈ ÙÔ˘
1998 ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 2.850 ÙÔ 1999, 7.500 ÙÔ 2002 Î·È ÂÚ›Ô˘ 8.000 Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2005.
™‹ÌÂÚ· ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ ÙË˜ µÀ¶ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 8.500 ÂÚ›Ô˘. º˘ÛÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛ-
ÛﬁÙÂÚÔ˘˜ ·ﬁ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÔÙ¤ ¤ÓÙ˘Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ŒÙÛÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
ÔÛÔÛÙﬁ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙË˜ µÀ¶ ·Ú¿ ÌﬁÓÔ Ì¤Ûˆ
ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡.
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√È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ ·ﬁ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¤˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜ Ô˘ ÚÔÎ‡-
ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÙÈ˜ ªÂÁ¿ÏÂ˜ ™˘ÌÊˆÓ›Â˜ ‹ Ù›ÙÏÔÈ Ô˘ Â˘ÚÂÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎ¤˜ ‚¿ÛÂÈ˜
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ˘‹Ú¯Â Î¿ÔÈÔ˜ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌﬁ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ì¤ÏË ÙË˜ Heal–Link Î·È
·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÈ˜ “·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¤˜” ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜, ·ÏÏ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÂÏÈÎ¿ ‰ÂÎÙ¤˜ ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓﬁÌÂÓË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜. ∞˘Ùﬁ˜ Ô ÛÎÂÙÈÎÈÛÌﬁ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì›·
‚¿ÛË, ﬁˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·ﬁ Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÎ‰ÔÙÒÓ, ﬁˆ˜ .¯. ÙÔ˘ Elsevier, ﬁÔ˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù›ÙÏÔÈ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ¯Ú‹ÛË Î·È ÔÏÏÔ› ÌÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙË, ‹ ·ÎﬁÌ· Î·È ÌË‰ÂÓÈÎ‹. ∏ ‰ÈÎ·È-
ÔÏÔÁ›· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜ ÁÈ· Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ ™˘Ì-
ÊˆÓÈÒÓ Â›Ó·È Ë Èı·Ó‹ ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË ÛÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜
ﬁÌˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Â›Ó·È ·ÏÔ˚Îﬁ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË ·˘Ù‹ ÌÂ ‚¿ÛË Ù·
¿ÚıÚ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ﬁ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ÚÈÓ. °È·Ù› Â›Ó·È
ÔÏ‡ Èı·Óﬁ ﬁÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¿ÚıÚ· Ó· ÌËÓ Â›¯·Ó ˙ËÙËıÂ› ÔÙ¤ ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹
ÌÔÚÊ‹ (Kidd 2003).
4.1. ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÛÙË µÀ¶
∫¿ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ·Ó·ÛÎﬁËÛË ÛÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ‰ÈÂÓÂÚÁËıÂ› ·ﬁ ÙË µÀ¶ Î·Ù¿ Ù· ¤ÙË
1999 Î·È 2005 ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Î¿ÔÈ· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. 
∆Ô 1999, ﬁˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·ﬁ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÁÓÒÛË ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Â›¯Â ÌﬁÓÔ ÙÔ 25,56% ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∞Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÔÛÔÛÙﬁ
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ È‰ÈﬁÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, ‚Ï¤Ô˘ÌÂ ﬁÙÈ ÁÓÒÛË ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Â›¯Â ÙÔ 17%
ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÙÔ 53% ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Î·È ÙÔ 60% ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶. ∆Ô ÔÛÔÛÙﬁ ·˘Ùﬁ
·˘Í‹ıËÎÂ ÛÙÔ 38.87% ÙÔ 2005 Î·È ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÙÔ 33% ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, 71% ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·-
ÎÒÓ Î·È 88% ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ (™¯‹Ì· 5). µÏ¤Ô˘ÌÂ ‰ËÏ·‰‹ ﬁÙÈ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÚËÛÙÒÓ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ
ÔÏ‡ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿. 
Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ Â›Ó·È Â›ÛË˜ ÙÔ ÁÚ¿ÊËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ-
‰ÈÎÒÓ ·ﬁ Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ. ∫·È Â‰Ò Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÍÂÎ¿ı·-
Ú·. ∆Ô 4.4% ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ 1999 ·˘Í‹-
ıËÎÂ ÛÂ 32,3% ÁÈ· ÙÔ 2005. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·‡ÍËÛË Â›¯Â ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙﬁ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·-
190 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
™¯‹Ì· 4: °ÓÒÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ·Ó¿ ÂÈ‰ÈÎﬁÙËÙ·
ÎÔ‡˜ ºÔÈÙËÙ¤˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ¯Ú‹ÛË˜
Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ ÙÔ 2005 ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ 1999, ¤¯Ô˘Ó
ﬁÌˆ˜ ÌË‰ÂÓÈÎ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¤ÙË (™¯‹Ì· 5).
∞˘Ù‹ Ë ·‡ÍËÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÍÂÎ¿ı·Ú· Î·È ÛÙ·
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Ë Heal–Link. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÚ¿ÊËÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Ë
ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Ô˘ ÚÔÛÂÏ¿ÛÙËÎ·Ó ·ﬁ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·
–Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ·ﬁ ÙÔ 1999 Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ
2004 (™¯‹Ì· 6). ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›·, “Â¿Ó ÔÈ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ı·
¤ÚÂÂ Ó· ÚÔÌËıÂ˘ÙÔ‡Ó Ù· ¿ÚıÚ· ·˘Ù¿ ·ﬁ Î¿ÔÈ· ˘ËÚÂÛ›· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, .¯. µÚÂÙ·-
ÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË (ÎﬁÛÙÔ˜ 12,5 € / ¿ÚıÚÔ) ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎﬁ ÎﬁÛÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2001–2004 ı· ‰È·-
ÌÔÚÊˆÓﬁÙ·Ó ÛÙ· 106.847.112,50 € ” (∆˙Â‰¿ÎË Î.·. 2005, 205–213).
°›ÓÂÙ·È ÏÔÈﬁÓ Ê·ÓÂÚﬁ ﬁÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È
Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜. ŒÚÂ˘ÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ﬁÙÈ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Î·È
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ùﬁ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ. ∫·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ
¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔ (Diedrichs 2001). ∂›ÛË˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ù¿ÛË ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ó· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 191
™¯‹Ì· 5: ÃÚ‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ
™¯‹Ì· 6: ∞ÚÈıÌﬁ˜ ÕÚıÚˆÓ
ﬁÙÈ “·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıﬁÏÔ˘” (Yasar Î·È Yurdagul 2006). Ÿˆ˜
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·ÎﬁÌ· Î·È ÛÂ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ
ı¤Ì· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È ﬁÙ·Ó ÔÈ ·Ú¯ÈÎ¤˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎﬁ
·ÚÈıÌﬁ ¿ÚıÚˆÓ (Egan 2005). º·›ÓÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Ì›· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¯ÚË-
ÛÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·Ó¿ÎÙËÛË˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÛÙ¿ÛË,
ÔÊÂ›ÏÂÈ Ì›· ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÓÛˆÌ·ÙÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙË˜.
5. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞
¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Î·ÓÂ›˜ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ê·›ÓÂÙ·È ÍÂÎ¿ı·Ú· ﬁÙÈ ﬁÛÔ ·˘Í·ÓﬁÙ·Ó Ë ÚﬁÛ‚·ÛË
ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿, ÙﬁÛÔ ÌÂÈˆÓﬁÙ·Ó Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Â¯ﬁÙ·Ó Ë ˘Ë-
ÚÂÛ›· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔ (™¯‹Ì· 7). ªÔÚÂ› ﬁÌˆ˜ ÌﬁÓÔ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ó· Ì·˜
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ¤Ó· ·ÛÊ·Ï¤˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ
ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡;
∆ÂÏÈÎ¿ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ· Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·
¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡; ∫·È ·Ó Ó·È, ·˘Ù‹ Ë Â›‰Ú·ÛË ÌÔÚÂ› Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÂ› ˆ˜ ıÂÙÈÎ‹ ‹ ·ÚÓËÙÈÎ‹;
∫·Ó¤Ó·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì›· Û·Ê‹ ·¿ÓÙËÛË. ∆Ô ÌﬁÓÔ Ú¿ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ
ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ Â›Ó·È ﬁÙÈ Ë ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿
¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. °È· Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó
ﬁÌˆ˜ ÛˆÛÙ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ú¤ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ µÀ¶ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡ÌÂ ﬁÙÈ:
ñ Ë ˘ËÚÂÛ›· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·ﬁ ÙÔ 1999 Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2005 ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ﬁÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
ñ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ì›· ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ Î·È
ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ
ñ Ë µÀ¶ ·‡ÍËÛÂ ÙÈ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ¤˜ ÙË˜ ÛÂ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›¯·Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÔÈ
192 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
™¯‹Ì· 5: ÃÚ‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ
¯Ú‹ÛÙÂ˜ Î·È ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌﬁ ·Ú·ÔÌÒÓ
∞˘Ù¿ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ Ë ÌÂ›ˆÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ
¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Û˘Ó¤ÂÛÂ ÌÂ ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌﬁ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰È-
ÎÒÓ, Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·Ó·ﬁÊÂ˘ÎÙ· ÛÙÔ Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘ÌÂ ÙË µÀ¶ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ô˘ Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘-
Ô˜ ·ﬁ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎﬁ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ¢È·‰·-
ÓÂÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜
Â›Ó·È Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ (open access journals) Î·È ÙˆÓ
·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ·ÔıÂÙËÚ›ˆÓ (institutional repositories) ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ∫›ÓËÛË˜ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜
¶ÚﬁÛ‚·ÛË˜ (Open Access Movement) ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÈ· ÂÏÂ‡ıÂÚË Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚﬁÛ‚·-
ÛË ÛÂ ÏËÚÔÊÔÚ›·. ∞ÚÎÂÙÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ﬁÙÈ ‰Â ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏﬁÁÔ˜ ‡·ÚÍË˜ ÙÔ˘
¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÂÎÙﬁ˜ ÎÈ ·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› ÛÂ ‚È‚Ï›· Î·È ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ· ÂÈÛÙÚ¤„ÈÌÔ ˘ÏÈÎﬁ
(Jackson 2004).
™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ˘ËÚÂÛ›· ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÎ‹, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÂ›. √È ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÁÂ›ÏÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ê˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·
ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Î·ıﬁÏÔ˘. ∂ÓÒ, ﬁÌˆ˜, ÔÈ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜ ¿ÚıÚˆÓ, ÔÈ Ó¤Â˜
ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÏÔÁÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ “ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡” ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ™‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ›· ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2001/29/EC ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜
¯ÒÚÂ˜, Ë ¯Ú‹ÛË ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ, ﬁˆ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ariel,
··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È. ÿÛˆ˜ Ë Ï‡ÛË Ó· Â›Ó·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ¯Ú‹ÛË˜ Ô˘ ı· ÂÈ-
ÙÚ¤Ô˘Ó ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ·Í‡ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Î¿ÔÈÔ ÎÔÈÓÔÚ·-
ÍÈ·Îﬁ Û¯‹Ì·. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Èı·Ó‹ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂ›ˆÛË
ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‹ ·ÎﬁÌ· Î·È Ë ·Ô˘Û›· ¯Ú¤ˆÛË˜.
¶·Ú’ ﬁÏ’ ·˘Ù¿ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ÔÏÏ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÂ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·Ó·Ê¤-
ÚÔÓÙ·È ÛÂ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÏﬁÁˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË˜ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ÂÓÛˆ-
Ì¿ÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ˘ËÚÂÛ›· (Line 2002, Robertson 2003) ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘-
ÌÂ ÛÂ ÙﬁÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¶Ú¤ÂÈ ﬁÌˆ˜ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÌ¤ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ
ÛˆÛÙ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·. ∏ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÂ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤Ó· ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ·ÈÙË-
Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙﬁÛÔ ÛÂ Â›Â‰Ô ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Ì¤Ûˆ
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ﬁÛÔ Î·È ÛÂ Â›Â‰Ô ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ Î·È ·Ú¿‰ÔÛË˜ ÛÙÔÓ
ÙÂÏÈÎﬁ ¯Ú‹ÛÙË ‰Â Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÙﬁÛÔ Ì·ÎÚÈ¿. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÚˆÙÔÎﬁÏÏˆÓ ISO 10160/61 Î·È
NCIP (NISO 2002) ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¢È·‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı·
Á›ÓÂÙ·È Ï¤ÔÓ ÛÂ Peer–to–Peer ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÌÂ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ, ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÂÙÔÈÌ·-
Û›· ·Ó·ÊÔÚÒÓ, ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ó· ÂÏ¤Á¯Ô˘Ó ÙÈ˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜ ÙÔ˘˜ Î.·. ŒÙÛÈ ÁÈ·
Ì›· ·ÎﬁÌ· ÊÔÚ¿, ÔÈ ∂ÏÏËÓÈÎ¤˜ ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘Ì‚·‰›ÛÔ˘Ó ÌÂ ÙÈ˜
··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜.
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